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I 
摘 要 
我国信息化建设起步晚，技术应用相对落后，各行业信息化战略规划不足。
公安系统信息化建设起步更晚，省市一级的信息系统建设比较单一。现有的刑侦
信息系统侧重于应用技术手段采集刑事案件的信息录入到系统，案件信息限于刑
侦部门内部，不利于案件情况在公安系统内共享。而从一市或一个地区视角出发，
在地区内建立一套信息共享的应用系统，为公安刑侦系统提供一个在线的案件信
息管理系统，方便刑侦人员在最短时间内将一个地区的案件情况发布到各个职能
部门，将促进协同办案，树立一个良好的办公形象，刑侦信息管理系统就是对刑
侦信息化建设的理论性研究与底层应用系统的实践性建设。 
刑侦信息管理系统的设计与开发，综合应用信息系统开发方法，遵循软件工
程开发思想，主要选取了面向对象技术对系统进行开发设计与实现。充分利用
UML 建模工具，进行了系统的概念建模和物理建模，设计并实现了一个刑侦信
息在线交流平台系统。是基于 SSH 架构的 Java Web 框架开发，采用
Struts+Hibernate 框架开发，应用 Tomcat5.5 服务器运行，采用 Java 语言实现了
系统功能。刑侦信息管理系统包括两个部分：前台信息展示和后台系统管理。用
户可以在后台进行用户管理、单位管理、案件信息管理等操作(添加、删除、修
改，信息查阅，审批，发布)，用于支持日常办公操作，前台进行信息的签收、
查阅、回复等。完成了刑侦信息管理系统的基本功能设计与实现。通过前后台的
结合，实现刑侦信息管理系统的完善化管理。 
系统设计完成之后进行了非常详细地系统测试，经过分析测试结果显示系统
设计合理，系统的实用性较高，在一定程度上提高了刑侦部门管理人员的工作效
率，同时能够提高数据的准确率，节约资源。 
 
关键词：刑侦信息；UML 建模；SSH 框架 
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Abstract 
II 
Abstract 
In China, the construction of Information system was started not until latest 
decades, used to applied backward technology to develop, we haven’t long lasting 
planning for it. As to the construction of public security information system started 
even later. Provincial and Municipal is focus on single-function information system. 
Meanwhile, most of criminal information system was designed to store criminal 
information which collected by applying different technology, the criminal case 
information only shared by several internal departments, not allowed to share by other 
security departments. If we established a set of information sharing system for the 
Public Security Bureau of a city or a region, through which can rapidly to release 
shortest time happened criminal case during a region for our police officers.  It will 
help to track down the criminal by collaborative working, cast a kind image for the 
public. The success of establishing of Criminal case information communication 
system will be benefit for us to study how to construct our public security information 
system. 
The designing and development of criminal information release platform was 
integrated standard information system development method, followed the software 
engineering ideas, which also applied object-oriented technology for analysis, 
designing, development and implementation. UML model was good use to depict the 
concept of the system through logic modeling and physical modeling. The system was 
developed under Java Web architecture based on SH, struts 2 and Hibernate. The 
system function was realized by Java language, and running on Tomcat5.5 
server.Criminal information communication platform consists of two parts: the 
information displaying and system management. Administration users can fulfill user 
management, unit management, criminal case information management and other 
operations (such as add, delete, modify, information consulting, approval, release), 
meanwhile, supported for sign, check and reply case information. Now, we have 
completed the basic functions of the system which running correctly. 
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III 
After designing system, people tested system, the result of test indicated that the 
design of system is reasonable and has strong utility, improving the work efficiency of 
criminal investigation department management personnel to a large degree, in the 
meantime improving accuracy of data and saving resource. 
 
Key Words：Criminal Investigation Information；UML；SSH Framework 
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第一章 绪  论 
1.1  项目开发背景及意义 
21 世纪全球电子信息趋势如洪水不可阻挡的，人类生活已经离不开计算机
了，它的使用是经济发展的一次伟大的革命 [1]。 在 Internet 疾速发展的时代，
互联网在各个方面扮演着非常核心的角色[2]。时代在创新，社会在进步，信息化
平台以其快捷、方便的优势，赢得了社会的青睐，成为众多企事业单位工作的首
选平台。它逐渐取代了纸质文件传递信息的工作模式，它将最新信息及时的以最
快最有效地方式传递给每一位工作人员，节省了时间，也提高了工作效率[3]。 
科学技术随着社会的发展日新月异，整个世界正从工业社会演化为信息化社
会。在全球，公安机关担负保障人民生命财产的安全屏障机构及担负特殊任务，
而科技信息技术的应用对其发挥作用具有深远的影响。开展刑侦工作的首要条件
是强化刑侦信息化构建，它可以增强其管控社会的能力、落实公安部党委战略部
署，灵活处理新时代的犯罪形势 [4]。 
现代社会破案必须讲究公安信息化，下级在公安总部的领导下，下级遵照部
署做出正确的计划和精密的组织，在这个过程中，结合使用先进的电子信息技术，
从而建立覆盖全国公安机关范围的通信网络和应用系统，使公安部门的管理机制
更加健全合理 [5、6]。 
今天信息化已无处不在，并对各国的政治、经济、科技、文化及社会发展等
各领域产生了极其重要的影响，人类已经离不开现代电子信息了。[7]。它能使公
安信息化构建更加科学，公安队伍的战斗力也会加倍 [8]。 
本人参与建设的某市公安局刑侦的信息化的实现是为未来公安信息化构建
的一次实践性探索，是对公安信息化系统底层支撑性应用研究与建设。这个平台
主要目的在于为全市乃至一个地区的民警日常工作提供便利， 平台将要提供以
下功能： 
（1）各地最新案件信息的布及案件交流； 
（2）民警日常工作安排； 
（3）会议纪要发布； 
（4）文件精神传达； 
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（5）值班安排； 
（6）日常工作心得交流； 
（7）内部通讯录查询。等。 
刑侦信息管理系统的建设成功及应用，将对专业领域极强的公安刑侦部门产
生积极的经济价值及良好的社会影响。首先，传统的刑侦案件都是各主办单位自
己撑握，信息共享不畅，不利于各部门连动协查。在网络通讯发达的当今社会，
从技术角度和经济角度上来看，足以建设一个基于网络的信息共享交流系统。在
系统中给公安人员提供最新案件信息，提供案件在线探讨，工作安排，内部通讯
录等。其次，能过系统的应用，可节约办案成本，提高案件调阅速度，利于全市
联动，协同案件，加快破案速度。由此产生积极的社会影响，给公安民警树立良
好的办公形象。 
1.2  国内外研究现状 
如今电子信息化已经表现在社会生活的各个领域，它对人类的作用体现在政
治、科技和经济等方面。公安信息化建设的加强，对于打击犯罪和保护人民生命
财产，提高公安队伍的战斗力都是必须要求[9]。 
由于受限于前世纪中期的科技及物力的限制，现在的用模拟信道为原理的计
算机网络，在其部分功能已经跟不上了现代公安部门的工作的脚步，我国公安部
门的网络化建设目前还很落后，一切亟待改进[10]。我国公安系统最上世纪 80 年
代起才应用计算机，信息系统的建设更晚[11]。直到在二十世纪末期年，我国公安
部门第一个违法犯罪信息系统才建成并运行。虽然最后这个信息系统的效果没有
达到预期值，但确预示着信息化建设中跨越的一个好的开端[12]。 
我国公安信息化体系已具有一定的规模，公安系统已经在公安日常工作中起
到了较为显著的作用。“金盾工程”在逐步实施[13,14]，从公安部到地方各级公安机
关已形成了一个比较完善的内部网络，搭建了一些实践性的信息网络平台，实现
了基本信息资源共享，信息获取、传递都打破时间、地域、空间障碍得到了进一
步打破[15]。 
国内警务界对公安信息化意见不一，部分人构想信息警务，另外的提出“数
字警务”、“网络警务”、“电子警务”以及“金盾工程”等概念。这些概念与公安信息
化相互联系，却又存在一定的区别。其中，金盾工程直接决定着公安工作信息化
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的下一步发展定位[16-18]。刑侦信息化是一次深刻的刑侦变革。电子信息化是深化
刑侦工作深层次发展的战略要素，是构建现代刑侦警务模式的基石；更是刑侦部
门面对新局面下复杂而困难犯罪形势所需要的；是刑侦队伍业务建设的必须完成
的任务，构建现代刑侦警务运行机制的信息化途径正在超越以前的速度向刑侦工
作全方位渗透，通过刑侦信息化的应用，形成了打击系列犯罪工作的新模式
[19,20],。  
放眼国外，大约在二十一世纪初期，大洋彼岸的美国有四分之三的公立犯罪
实验室以及绝大多数的州立犯罪实验室都拥有自己的信息化实验室信息系统，这
样的系统所带来的好处有很多，比方说协助相关人员高效管理案件以及证据、从
整体上跟踪检验一个完整的鉴定过程，从而最终形成能够帮助考察的详细数据表
格。世界上非常有名的美国联邦调查局就采用了管理学当中的相关流程管理理论
的知识，利用这些知识理论在实现下宏观管理的情况下，最终顺利完成了流程管
理，优化资源配置，高效的过渡研究监督以及为国家整体发展战略提供科学详细
的数据并进行评价的整个过程。世界上的另一个大国俄罗斯警方采用的是集中的
管理模式。每个联邦在部门建立的时候都专门设立有信息中心，除此之外几乎所
有的市、区的内务部门也专门设立了信息科。整个体系的建立首先需要由内部事
务的信息分析中心部门进行相关的情报收集以及信息化建设的工作，在完成开展
规划方案、协调工作、信息监督，情报汇集的分析工作之后，然后将最终得出的
分析报告信息提供给情报信息服务部门。毫无疑问，国外的发达国家在信息化方
面的起步比中国早不少，尤其特别地投入发展了国家级的情报信息系统，从最终
的发展结果来看相关的情报信息系统的广泛应用对相关国家最终的发展战略的
支持起到了不可替代的作用。 
作为公安信息化的底层应用系统，刑侦信息交流系统的建设相对薄弱，投入
不足。国内目前各省市公安局建设刑侦信息系统侧重点在于技术手段采集刑事案
件的各种信息，录入系统，案件信息的共享范围只在刑侦部门内部，不利于案件
信息在公安系统内部传播。对于协查办案、地区联动来讲，犹显得信息支撑不足。
故，一方面，各市一级的公安局应加快刑侦信息化建设，采取各种先进案件信息
采集技术，建立刑事案件的立案，分析与统计。另外，在网上办案，让各个民警
在系统中依法进入各自的环节根据权限的差异，完成立案、办案、审核、审批、
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监督等流程，将整个办案过程都是受电子监控，进而降低甚至排除人为因素的干
扰。只有建立起刑侦案件信息的管理系统，及时地发布各类案件的侦破情况。让
案件信息最大范围内在公安系统内部传播。 
目前，我国刑侦信息化特点如下： 
（1）刑侦信息化建设标准不一、地域差异大。国内各地区因经济发展水平
不同，导致各自可用于投入信息化建设的财力人力有很大差别。经济发达的地区
对刑侦信息化建设已经进步较快，有些已经建成一些在用的应用信息系统。有些
已经进行了高层规划，相对落后地区，多年未进行信息化建设，地域间差距很大。
像：北、上、广等经济发达地区的刑侦信息化建设时间久、资金支持力度也较大，
各种设备先进水平以及推广应用都位居全国前列。相反地，像中西部等落后地区，
刑侦信息化水平还在处于很低的水平，进展效果甚微，信息化应用推广十分困难。
因此，正是同于地域差异使得刑侦信息化建设进度不一，应用不普及，发展阶段
不同。进而导致全国范围内不同地区的刑侦信息系统标准的差别。 
（2）对刑侦信息化建设管理不规范 
国内很多地区的侦查部门对信息化的认识存在错误观点，他们只建设，不重
管理，忽视了信息化建设就是为管理工作服务，信息化系统也需要规范的管理，
并在应用中体现刑侦信息化系统对刑侦工作的管理辅助作用。主要表现在：1）
对刑侦系统信息运行管理存在不规范。虽然每个地区的刑侦部门都建成了专门的
管理机构，但是缺乏一套行之有效的规定，形同虚设，没有很好地规范管理刑侦
系统的开发、运行、维护工作。刑侦信息系统的开发主体是刑侦信息管理部门，
依靠对象是企业。2）系统建设管理标准存在不规范。很多地方的刑侦管理部门
盲从跟风现象，在缺乏足够的调研和论证基础上盲目选择硬件基础设施的和应用
软件。没有一个统一的管理领导部门，导致选型、系统开发不切实际，前后期对
接不了，没有长效的发展能力，重复投资造成很大的有限资源浪费。3）系统内
部管理不规范。信息系统建设过程按照诺兰模型分六个阶段，认为每个阶段都是
不可跨越。各信息系统的开发应该根据用户者的需求，有针对性的选择合适的技
术和信息系统的发展战略来开发。国内许多地方的刑侦信息系统还处于初始阶
段，普遍存在急功近利的想法。目前刑侦信息系统在信息采集、信息录入、信息
文档保存、信息应用推广等的内部管理不规范，具体表现在： 
（3）刑侦信息化系统设计和具体刑侦破案业务要求不统一 
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刑侦信息化建设必须要紧密相连刑侦实际工作，而在实际中，刑侦信息化建
设人员只懂技术不懂刑侦业务，导致结果可能就是建非所需。所建设的刑侦信息
系统脱离工作，不能发挥应用的作用。 
可见，公安刑侦信息化建设仍没有做到可持续发展。尽管公安信息化的建设
有了一定的进步，并在具体侦探实践中有些进步，但公安信息化的程度不深，减
慢了刑侦信息的现代化的脚步，影响和制约了公安队伍的破案能力，我国的公安
刑侦信息化建设还不够健全，信息网络基础设施相对来说比较薄弱，公安刑侦信
息化建设需要我们的再接再厉。 
 
1.3  研究的主要内容 
在全球信息电子化趋势的推动下，社会各个领域已经越来越依赖计算机，它
的广泛应用给全球的经济以及人们的社会生活带来非常深刻的变革。信息化平台
以其快捷、方便的优势，赢得了社会的青睐，成为众多企事业单位工作的首选平
台。本文中将讨论刑侦信息管理系统建设，以某市刑侦信息管理系统为例，详细
阐述该系统的设计、开发与实现过程。 
本文将主要介绍公安刑侦信息管理系统的设计与实现，是对刑侦信息化建设
的一次探索，是对公安信息化应用系统的理论性研究与实践性建设。论题选取角
度从一市或一个地区出发，在地区内建立一套为公安民警办公提供信息共享的应
用系统，集网上办公与案件信息发布一体。认为，此信息应用系统满足了行业一
般性特征需求，值得研究与建设。 
将要研究与完成的工作内容如下几点： 
（1）该系统将侧重于刑侦部门的日常办公，希望能将各地刑侦信息以最快
的限度传播到各个地市。为民警日常工作提供便利，将要完成的功能模块有：发
布各地最新案件信息的交流；发布民警日常工作安排；发布会议纪要、精神传达；
值班安排；日常工作心得交流；通讯录等。 
（2）本文件中将综合应用软件工程开发思想，面向对象开发技术，充分应
用 UML 建模工具，对将要开的发系统进行业务、功能、数据等分析，搭建概念
描述模型，完成契约描述。并详细描述功能模块的实现过程与采用的技术。 
（3）本系统将通过将 Struts、Hibernate 等 Java、Web 技术与 MyEclipse 开
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